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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Моніторинг виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми перепідготовки спеціаліста спеціальності 
7.03060101 - Менеджмент організацій і адміністрування слухачів другої вищої 
освіти. 
  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є розміри й кількісні 
співвідношення виробничо-фінансової діяльності підприємств міського 
господарства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
1. Економічна теорія 1. Переддипломна практика 
2. Статистика 2. Дипломне проектування 
3. Економіка і фінанси 
підприємства 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні засади та форми здійснення моніторингу фінансово-
виробничої діяльності. 
ЗМ 2. Організація моніторингу фінансово-виробничої діяльності підприємств 
МГ. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисциплін 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні у майбутніх 
менеджерів системи спеціальних знань, умінь та практичних навичок з 
методики організації і проведення моніторингу виробничо-фінансової 
діяльності підприємств міського господарства (ПМГ). 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Моніторинг виробничо-
фінансової діяльності підприємств міського господарства» є : 
- розуміти сутність моніторингу фінансово–виробничою діяльності; 
- засвоїти категоріальний апарат, що застосовується для аналізу процесів та 
явищ; 
- знати принципи організації виробництва підприємств міського 
господарства, особливості моніторингу їх діяльності; 
- уміти творчо аналізувати стан і тенденції фінансово-виробничої 
діяльності ПМГ й перспективи її розвитку. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
• сутність моніторингу фінансово-економічної діяльності, принципи і 
форми здійснення; 
• категоріальний апарат, що при моніторингу фінансово-виробничої 
діяльності ПМГ; 
• особливості моніторингу фінансово-виробничої діяльності різних ПМГ; 
вміти: 
• творчо аналізувати стан і тенденції фінансово-виробничої діяльності 
різних ПМГ; 
• розраховувати і оцінювати основні фінансово-виробничої діяльності 
ПМГ; 
• аналізувати основні показники фінансово-виробничої діяльності ПМГ. 
мати компетентності: 
• формування цілісного уявлення про організацію моніторингу фінансово-
виробничої діяльності ПМГ;  
• оволодіння новітніми підходами щодо проведення моніторингу 
фінансово-виробничої діяльності ПМГ;  
• уміння визначати показники обсягів, динаміки, результативності та 
ефективності фінансово-виробничої діяльності ПМГ;  
• уміння використовувати емпіричний та статистичний аналіз при 
проведенні моніторингу фінансово-виробничої діяльності ПМГ. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин(и) 2 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1  Теоретичні засади та форми здійснення моніторингу 
фінансово-виробничої діяльності 
Предмет, завдання і організація моніторингу фінансово-виробничої діяльності. 
Організація діяльності підприємств МГ. Економічна діагностика як основа 
моніторингу фінансово-виробничої діяльності підприємства. Види, 
інформаційна база і організація моніторингу фінансово-виробничої діяльності 
підприємства. 
 
Змістовий модуль 2. Організація моніторингу фінансово-виробничої 
діяльності підприємств МГ 
Моніторинг виробничої діяльності ПМГ. Моніторинг ефективності 
використання праці. Моніторинг собівартості і доходів ПМГ. Фінансовий 
моніторинг ПМГ. 
 
Індивідуальне завдання    розрахунково-графічне завдання 
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перероблене і доповнене. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 223 с.  
7. Славута О. І. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства: Навч. посібник. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 284 с. 
8. Педченко Н.С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності 
підприємств / Н. С. Педченко. - Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. 
– 103 с.  
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання   залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання  комплекти тестових завдань для 
проміжного контролю, індивідуальні завдання, теми для розрахунково-
графічної роботи, захист індивідуальних завдань , задачі до заліку . 
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АНОТАЦІЯ 
Дисципліна «Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств 
міського господарства» є варіативною для студентів, які навчаються за 
спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності), освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
(друга вища освіта). Предметом вивчення навчальної дисципліни є розміри й 
кількісні співвідношення виробничо-фінансової діяльності підприємств 
міського господарства. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у 
формуванні у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань, умінь та 
практичних навичок з методики організації і проведення моніторингу 
виробничо-фінансової діяльності підприємств міського господарства. Зміст 
дисципліни складається з двох змістових модулів: Теоретичні засади та форми 
здійснення моніторингу фінансово-виробничої діяльності. Організація 
моніторингу фінансово-виробничої діяльності підприємств МГ. 
ABSTRACT (ANNOTATION) 
Discipline, «Monitoring of productive-financial activity of enterprises of 
municipal economy» is variant for students that study after speciality 7.03060101 is 
Management of Organizations and Administration, educationally-qualifying level 
«specialist» (second higher education). The article of study of educational discipline 
are sizes and quantitative correlations of productive-financial activity of enterprises 
of municipal economy. The aim of teaching of educational discipline consists in 
forming for the future managers of the system of the special knowledge, abilities and 
practical skills from methodology of organization and realization of monitoring of 
productive-financial activity of enterprises of municipal economy. The table of 
contents of discipline consists of two semantic modules: Theoretical principles and 
forms of realization of monitoring of financially-productive activity. Organization of 
monitoring of financially-productive activity of enterprises of municipal economy. 
АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Мониторинг производственно-финансовой деятельности 
предприятий городского хозяйства» является вариативной для студентов, 
которые учатся за специальностью 7.03060101 – Менеджмент организаций и 
администрирование (за видами экономической деятельности), образовательно-
квалификационного уровня «специалист» (второе высшее образование). 
Предметом изучения учебной дисциплины являются размеры и количественные 
соотношения производственно-финансовой деятельности предприятий 
городского хозяйства. Цель преподавания учебной дисциплины заключается в 
формировании у будущих менеджеров системы специальных знаний, умений и 
практических навыков из методики организации и проведения мониторинга 
производственно-финансовой деятельности предприятий городского хозяйства. 
Содержание дисциплины состоит из двух смысловых модулей: Теоретические 
принципы и формы осуществления мониторинга финансово-производственной 
деятельности. Организация мониторинга финансово-производственной 
деятельности предприятий ГХ. 
